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Abordar el estudio de las Ciencias Naturales en la implementación del 
programa de cuarto grado de primaria, en la Escuela Rural Mixta, La Gloria, 
del municipio de Manaure departamento de la Guajira, nos pone en el reto 
de implementar un Proyecto de Aula que de cuenta de las particularidades 
culturales de la comunidad indígena Wayuú, desde su cosmovisión y su 
apropiación estética del mundo. 
La situación anterior nos lleva a trascender los contenidos curriculares 
previstos en el programa para articularlos a las condiciones del entorno - eco 
cultural - en las que se pretende precisar la relación de la comunidad y la 
población biológica, de hombre - naturaleza, relación dialéctica de 
intercambio y de mutua interacción. 
En esa relación se pretende mostrar cómo la comunidad Wayuú desde su 
ancestral conocimiento se ha puesto en contacto con su entorno logrando un 
equilibrio armónico que le ha permitido su sobrevivencia en un medio frágil, 
en su oferta alimentaria. 
Sin embargo, a pesar de esas relaciones las variaciones últimas presentadas 
en el ecosistema han planteado: PRINCIPALES PROBLEMAS 
AMBIENTALFS DE LA COMUNIDAD DE LA GLORIA, en el que se 
pretende señalar los problemas ambientales por lo que atraviesa la 
comunidad a partir de los desequilibrios en el clima, con las sequías agudas 
que se han presentado últimamente que ha afectado la vegetación y a los 
animales; la quema para elaborar carbón vegetal, afectando la capa vegetal y 
la tala de los árboles y la basura. 
En tercer lugar se trató lo referente a la APROPIACION CULTURAL DEL 
ENTORNO POR LA COMUNIDAD para señalar la particular apropiación 
que hace la comunidad Wayuú, teniendo en cuenta la diferencia de los sexos, 
la mujer, en el denominado encierro y en el hombre en las actividades del 
trabajo, en el caso particular del pastoreo de chivos y ovejas. 
En el mismo sentido la apropiación curativa de plantas y la utilización del 
calor, en calidad de acupuntura con facultades curativas; como también la 
visión estética expresada en la artesanía tejidos y la música, como en las 
comunidades típicas. 
De este modo se pretende que los niños y las niñas de la comunidad vincule 
los conocimientos generados por su mayores a los conocimientos sistemáticos 
del programa de estudio para articular ambos conocimientos. 
La realización de este trabajo etnográfico permitió captar los conocimientos 
que posee la comunidad y son desconocidos al interior de la Escuela. 
ANTECEDENTES 
Los avances en la concepción de la educación como proceso ha permitido 
superar visiones estáticas y fragmentadas de la apropiación y asimilación del 
conocimiento y lograr una orientación dinámica e integral de la naturaleza, 
en la cual existe una relación estimulada de los seres vivos e inertes, en 
donde se adquiere una visión antropocéntrica. 
La visión fragmentada de la naturaleza produjo una comprensión 
especializada de la ciencia, en la que no existía ninguna relación, entre cada 
una de las áreas del conocimiento, así: la botánica, cuyo objeto de estudio 
comprendía exclusivamente a las plantas, la zoología, los animales, la 
mineralogía, los minerales, la hidrología, ríos, lagos y lagunas, y la 
oceanografía, mares y océanos. En cada uno de los particulares objeto de 
estudio no se establecía la relación con las otras especialidades. 
Los avances logrados en la Ciencia y la Tecnología actualmente, ha permitido 
la comprensión HOLIST1CA, integral; de tal modo, que hoy se habla del 
AMBIENTE, como una integración e interrelacion, entre los seres vivos 
(plantas y animales). 
La comprensión del AMBIENTE, como una integración e interrelación entre 
la Población Humana y no - Humana, permite alcanzar una comprensión 
más amplia e integral, del proceso de adaptación y transformación de la 
población en un entorno especifico, proceso en el cual, se ha generado los 
avances de la TECNICA y la TECNOLOGIA para generar los procesos de 
supervivencia de una población en un territorio. 
En estas circunstancias la escuela llene que superar la EDUCACION 
bancaria, depositando unos contenidos ajenos a la realidad inmediata de los 
educandos, de su cotidianidad y de su historia en la comunidad para 
colocarse a tono con las exigencias del mundo moderno que requiere de 
hombres y mujeres identificados con su medio, capaces de hacer las 
propuestas de innovación y de progreso en sus comunidades. 
La ley 115 de 1994 permite colocar a ESCUELA en interrelación con su 
COMUNIDAD, los saberes de los mayores, de las familias y de los maestros 
para asumirse como miembros activos, participantes de la dinámica de sus 
comunidades, contribuyendo de este modo su condición de ciudadanos. 
El proceso anterior se logra por medio de la CULTURA, que es el sistema de 
valores que normalizan a la comunidad en sus relaciones con los individuos 
y con el medio, lo mismo que la particular visión estética con apropiación del 
entorno. De allí, que es necesario que los educandos alcancen un 
conocimiento y una identidad con el medio que los rodeas para avanzar una 
comprensión del entorno distante desconocido de su región de origen, 
obteniendo igualmente un conocimiento general de la época actual según las 
exigencias del mundo moderno. 
FORivIULACION DEL PROBLEMA 
La cultura se constituye en el sistema de valores y comportamientos 
generados o construidos por la población, en la relación de apropiación y 
transformación del ambiente para obtener las condiciones favorables para la 
reproducción biológica y social que posibilite la sostenibilidad de la 
población, en el territorio. Este modo de apropiación del entorno posibilita la 
afirmación en el entorno, asumiéndolo como su habitat, no sólo para 
utilizarlo, sino para protegerlo y garantizar las condiciones de reproducción 
del mismo. 
La comunidad indígena ha dado muestra fehaciente de haber hecho un 
manejo adecuado del uso y del manejo del ambiente, garantizando su 
reproducción sin limitar a acabar las especies, transmitiendo estos saberes de 
generación, apropiando los elementos necesarios para la reproducción de la 
comunidad sin avanzar en la destrucción y aniquilamiento de las especies. 
La escuela como unidad básica del sistema escolar de la sociedad mayor ha 
llegado a establecerse en los territorios indígenas, como un resultado de la 
interacción dinámica de la interculturalidad, razón por la cual, se hace 
conveniente redefinir los contenidos curriculares para que correspondan a las 
necesidades y exigencias de la comunidad educativa que en este caso son los 
Wayuú. El cual se da un problema en la educación de estos como: 
Es observable que los niños indígenas no son amigables con los profesores 
civilizados demostrando una resistencia para obtener los conocimientos 
impartidos por estos. 
Ven a los maestros como unos invasores de su cultura es así como se da una 
gran deserción. 
Otro problema es que en sus programaciones de estudios no se dan para el 
aprendizaje o no se tiene en cuenta sus leyendas, cuentos, y anecdotas que 
para ellos son muy importantes en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Esto y el poco conocimiento que tienen en la cultura Wayuú hace menos 
eficiente la educación de estos. 
Es razón suficiente para presentar mi propuesta llamada vinculación de la 
lúdica al proceso de enseñanza - aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
OBJETIVOS 
GENERAL 
Establecer los niveles de comprensión y asimilación del conocimiento de los 
elementos bióticos y abióticos del ambiente mediante la aplicación de una 
estrategia lúdica, con los estudiantes del curso 4° de primaria de la Escuela 
Rural Mixta, la Gloria, del municipio de Manaure. 
ESPECIFICOS 
- Identificar los elementos bióticos y abióticos del entorno natural mediante la 
aplicación de una estrategia lúdica, en el curso 4° de primaria, de la Escuela 
Rural Mixta, la Gloria. 
- Precisar los principales problemas existentes en el entorno de la Escuela 
Rural Mixta, la Gloria, expresado mediante elementos de la lúdica por los 
estudiantes del curso 4° de primaria. 
- La propuesta que hago se propone incluir la lúdica tradicional wayuú en el 
desarrollo normal de las clases y darle mayor dinámica a esta. 
También busca darle herramienta suficiente a los maestros de estudiantes 
de esta cultura para que así se pueda superar problemas como la deserción. 
Herramientas que sirvan para darle un manejo más interesante y amenos 
para los estudiantes Wayuú y que estos dejen de mirar a los maestros 
civilizados con esa apatía y ese recelo el cual hace del salón de clase un 
medio ostil y ajeno a los objetivos queridos por los docentes y por la misma 
educación. 
Fortalecer conocimiento sobre la cultura a los docentes civilizados para 
ayudar a mejorar la educación de los Wayuú. 
Realizar algunas experiencias en el aula para un mejor manejo al ambiente 
recogidos y expresados, a través de elementos de la lúdica. 
- Sistematizar las experiencias de los ancianos y de las autoridades 
tradicionales de la comunidad indígena que rodea a la Escuela para alcanzar 
un manejo sostenible del ambiente recogidas en expresiones de la lúdica. 
MARCO TEORICO 
La Ley General de la educación se constituye en el nuevo marco de referencia 
para la actividad pedagógica de los maestros en Colombia para orientar 
proyectos pedagógicos que atiendan a las exigencias de los entornos 
particulares, del ambiente y de la cultura, según se expresa en el artículo 1°. 
La educación es un proceso de transformación 
permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana.... 
De allí que cada comunidad educativa asuma el protagonismo de su propio 
desarrollo al asumirse constructora de su proyecto educativo, reproduciendo 
y transformando en la cotidianidad los saberes transmitidos socialmente, en 
los cuales participan los estudiantes, en sus desempeños multifuncionales, 
según la edad, el sexo, y en su condición de las relaciones filiales de hijos e 
hijas, colocándole cada uno su sello personal. 
En consideración a la nueva perspectiva de la educación, con base en la Ley 
General de la Educación cuando, señala en los fines: 
El pleno desarrollo de la personalidad sin más 
limitaciones que le impone los derechos de los 
demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 
de formación integral.... 
Con base en lo expuesto anteriormente, los estudiantes pertenecientes a la 
etnia Wayuú, que se encuentran vinculado a la Escuela Rural Mixta, La 
Gloria tienen derecho a un desarrollo pleno e integral de su personalidad, 
por lo que la Escuela es un medio, a través del cual los estudiantes 
vinculados tengan acceso al conocimiento que los vincule con las tradiciones 
y el conocimiento existente en la comunidad indígena, como también, el 
avance obtenido por la sociedad occidental, existente en el país y un mundo 
contemporáneo. 
En lo referente a la educación Ambiental, la Ley General de la Educación, 
señala con fines de la educación, en el numeral 70, del art. 5°, lo siguiente: 
El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y 
demás bienes y valores de la cultura, el fomento 
de la investigación y es estímulo a la creación 
artística en sus diferentes manifestaciones. 
También tener o aplicar lo que predica el decreto 1743 del 94. Que genera 
políticas de apoyo. 
Destacándose la visión integral del conocimiento, en la aplicación de la 
rigurosidad del método científico, en la observación, experimentación, 
análisis y conclusión de la naturaleza, como del acumulado de la cultura, con 
respecto a los valores y a la visión estética particular, como expresión de la 
asimilación del entorno por parte de los estudiantes, en el conocimiento de 
los ancianos, como la expresión en el dibujo, la pintura, la poesía, socio - 
drama: comedias, o teatro, danzas y cantos, en toda la diversidad que la 
comunidad ha logrado acumular, como también pueda lograrse por parte de 
los estudiantes en el proceso del aprendizaje, pero dicho aprendizaje se va 
guardando la cultura de los estudiantes Waytiú en esta propuesta conocida 
como vinculación lúdica Wayuú del proceso de enseñanza - aprendizaje de 
las ciencias Naturales. 
La orientación de una estrategia pedagógica en este sentido le permitirá a los 
estudiante una apropiación e identificación con su entorno, a través de un 
conocimiento objetivo, en el campo de la ciencia, como paisajístico, en lo 
cultural y artístico, acercándose de este modo a una comprensión más global 
del ambiente, de un sistema dinámico definidos por las interacciones físicas, 
biológicas, sociales y culturales del entorno percibidos e interpretados por 
los estudiantes como parte de su vivencia cognoscitiva y sensorial. 
La estrategia lúdica permitirá comprender las relaciones de interdependencia 
con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad 
biofísica, social, política, económica y cultural, para que a partir de la 
apropiación de la realidad se puedan generar en los estudiante y en la 
comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. Aluciendo a lo 
que dice Julián de Zubiría en su texto Modelos Pedagógicos. "La 
Metodología del Aprendizaje y los Recursos Didácticos que utilizamos, no 
son ajenos a nuestra concepción pedagógica". 
JUSTIFICACION 
Con el presente trabajo se busca desarrollar la sensibilidad, en el aprendizaje 
del entorno a través de la expresión lúdica de los estudiantes, con una 
apropiación más amplia o global, con una visión global, dinámica e 
interdependiente, que le permite a la comunidad un desarrollo sostenible de 
su entorno, con las debidas asimilaciones de los usos, alimenticios, 
medicinales, comerciales de las plantas y de los animales que hacen parte del 
entorno. 
De igual modo, se constituyen en un proceso de rescate de los conocimientos 
orales de la comunidad especialmente de los ancianos, los "piaches" o 
médicos tradicionales, con sus conocimientos de medicina natural, pasarían 
mediante un interacción de los estudiantes y los docentes a ser vinculados en 
los planes de estudios y hacer parte de los desarrollos curriculares, 
vinculando así, los saberes de la comunidad a la escuela. 
El anterior proceso lo viven los estudiantes en la comunidad, en trasegar 
diario, en los diferentes momentos de su existencia, según los roles 
determinados por el sexo y la edad, pero que hasta el momento la Escuela no 
había vinculado como parte del aprendizaje de los estudiantes, estableciendo 
un divorcio, una separación entre la cotidianidad de la Escuela y la 
comunidad. 
El anterior proceso lo experimentan con mayor intensidad las niñas, que al 
llegar a su pubertad deben ser preparadas para su desempeño como mujeres 
para garantizar la reproducción biológica y social de la familia, por lo que 
deben obtener una formación acerca del uso de las plantas, en la preparación 
de medicamentos caseros para atender a los enfermos, preparación de 
comidas, elaboración de tejidos y artesanías, con los elementos más 
inmediato que le provee el entorno, A los niños se le enseña a ser pescadores, 
a conocer todos los secretos del mar, en sus diferentes épocas del año; las 
comunidades pastoriles enseñan a ser pastor, a conocer la vegetación y los 
lugares en donde existen depósitos de agua, conducir los rebaños y 
recogerlos posteriormente. 
Recoger esta rica experiencia y conocimiento de la comunidad mediante un 
procedimiento hará más agradable y placentero el conocimiento del entorno, 
obteniendo un conocimiento más amplio y dinámico del entorno, con unos 
logros superiores los actualmente obtenidos. 
METODOLOGIA 
La realización de un proyecto como el propuesto implica asumir el apoyo de 
otras disciplinas como la etnografía, la historia oral, la biología, la medicina 
naturista que nos permite recolectar y sistematizar la información con 
participación de los estudiantes con la orientación de la profesora, mediante 
la aplicación de la metodología de la Investigación Acción Participativa, IAP. 
Se llevará un registro gráfico de las observaciones y experiencias que se 
vengan realizando en cada uno de los tópicos a considerar en la 
investigación. 
Elaboración de un formulario orientado a conocer las experiencias de las 
autoridades tradicionales, ancianos y "piaches", médicos tradicionales de la 
comunidad indígena Wayuú, que permitan sistematizar el conocimiento que 
ha sido acumulado durante años por los ancianos. 
Diseñar según el programa de Ciencias Naturales del 4' grado de primaria 
algunas experiencias vinculadas al entorno de la escuela. Para realizar en el 
aula de clase, estableciendo un proceso colectivo de construcción del 
conocimiento. 
Sistematización de la recopilación de expresiones lúdica sobre distintos temas 
del programa de Ciencias Naturales, realizadas durante el período 
académico por los estudiantes. 
3. PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES DE LA COMUNIDAD 
La comunidad Wayuú ha establecido como características los asentamientos 
dispersos en el territorio para lograr un adecuado aprovechamiento de las 
ofertas alimentarias del ambiente para sus animales y las personas. 
De igual modo, para mantener unas cordiales relaciones entre las familias, 
toda vez, que los pequeños, que por efecto de las distancias les toca 
permanecer con los mayores y no se juntan con los vecinos, sino con sus 
hermanos ó familiares, evitándose así, conflictos por efectos de ofensas o 
heridas que le pueda causar unos a otros. 
El nombre de la vivienda típica Waytiú, recibe el nombre de ranchería, que 
consta de una o varias habitaciones separadas; dispuestas indistintamente, a 
lo largo 6 en círculo. Una de ellas cuenta con una cocina, en donde se 
elaboran los alimentos con carbón leña. 
Cuentan con una o varias enramadas que es el espacio social para reunirse y 
compartir las llegadas de las visitas, sentados o acostados en chinchorros, 
compartiendo tazas de café o chicha que en el transcurso de la visita se van 
sirviendo previamente a las comidas. 
4 En la comunidad de La gloria la ranchería ha ido creciendo transformándose 
en un pequeño poblado surgiendo distintos problemas, por efecto del 
aumento de la población, en cuanto: 
1. Se generan una mayor cantidad de residuos sólidos y líquidos. 
Las basuras no reciben un tratamiento adecuado, generando diversas 
molestias e inconveniente por los malos olores, insectos principalmente 
mosca y zancudos, afectando a la población infantil. 
Algunas de las viviendas carecen de pozas sépticas por lo que muchas 
personas pertenecientes a la comunidad continúan haciendo sus necesidades 
fisiológicas, defecando y orinando a la intemperie, contribuyendo así, a 
propagar enfermedades a través de las moscas que se difunden por todas las 
viviendas. 
La sequía producto de los veranos intensos, por la disminución de las lluvias 
y por la ampliación de los intervalos, lo que ha afectado grandemente a la 
población indígena Wayuú y en la población de la Gloria se ha sentido el 
impacto de la sequía. 
4. APROBACION ESTETICA DEL ENTORNO POR LA COMUNIDAD 
La comunidad indígena Wayuú tiene una apropiación mítica y ancestral del 
entorno lo que define los roles y funciones de los miembros de la 
comunidad : mujeres y hombres. 
De este modo, las mujeres reciben una preparación por sus tías paternas de 
quienes reciben las orientaciones de su nuevo desempeño en su tránsito de 
niña a mujer, en los quehaceres del hogar, tejidos y artesanías y en el 
conocimiento de la cosmología y los nexos familiares. (Figura de los tejidos 
más característicos). 
Los niños reciben una formación para el trabajo en las actividades por fuera 
de las rancherías, dependiendo de la actividad de la comunidad. En el caso 
de la comunidad de La Gloria predomina el trabajo pastoril, orienta a los 
niños en el pastoreo, cuidado y reproducción de las crías. 
De igual forma son orientados los miembros de la comunidad acerca del 
valor de los animales para realizar los pagos de los dotes a las niñas que van 
a ser desposadas. 
Otra de las apropiaciones que realiza la comunidad Wayuú es la cerámica, en 
la elaboración de cerámicas, en utensilios especialmente yacijas. 
La comunidad indígena Wayuú por medio de los "piaches" hacen una 
apropiación de las propiedades curativas de las plantas, en la utilización de 
hojas, cocción para realizar tomas y curar afecciones bronquiales. 
De igual modo, la preparación de jarabes, como el del calabazo, para 
purificar el organismo. 
Es interesante considerar la utilización del calor para curar, como una versión 
de la acupuntura. 
Es conveniente destacar la gran información que de manera oral transmiten 
los ancianos referente al conocimiento del entorno y la forma de lograr su 
aprovechamiento. 
4.1. LA ESCUELA Y EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
Con los avances de la Ley General de la educación ha posibilitado para lograr 
una ESCUELA ABIERTA a los intercambios de saberes con el mundo exterior 
de la comunidad, lo que le permitiría incorporar los conocimientos 
ancestrales, las prácticas cotidianas de apropiación del entorno y de la 
cosmovisión y visión estética que promueve la comunidad, de lo cual son 
portadores los niños como parte de la comunidad y sus padres como 
depositarios de esos saberes. 
Este intercambio le permite a la escuela una apropiación del mundo cultural 
que le rodea y contribuir a sumarlo para potenciarlo con los elementos que le 
aporta el conocimiento universal general. 
En esta circunstancias la escuela sería un espacio abierto para la expresión de 
la comunidad y en tal razón, el eje de la vida cultural, liderando los 
diferentes momentos de la existencia de la comunidad. 
Estas experiencias le permite a los estudiantes enriquecer su patrimonio 
cultural. 
4.2. LA EXPRESION LUDICA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 
La expresión lúdica es de gran importancia no solo en su aspecto informal, 
sino que permite una aproximación a los saberes de la comunidad y 
expresarlo con una visión estética. 
De allí, que el dibujo, anecdotas, cuentos, el socio drama, las rondas, los 
cantos y la poesía son un medio para reafirmar un conocimiento previamente 
obtenido y a través, de la participación de estudiantes y profesores recrear los 
conocimientos requeridos, facilitando así el aprendizaje. 
Además, se pretende generar procesos participativos de los padres de familia 
y de los estudiantes en el proceso de construcción del conocimiento, 
compartiendo y practicando lo expuesto por el activismo en los postulados 
cuarto y quinto que dice que el niño es artesano de su propio conocimiento, 
el activismo da prioridad al sujeto y una experimentación que junto con el 
postulado quinto que nos dice que la lúdica y los recursos didácticos serán 
entendidos como útiles de la infancia que al permitir la manipulación y 
experimentación, contribuir a educar los sentidos, garantizando el 
aprendizaje y el desarrollo de las capacidades individuales. 
4.3. PROPUESTA PEDAGOGICA 
Partiendo del problema anteriormente explicado, mi propuesta vinculación 
de la lúdica al proceso de enseñanza - aprendizaje de las Ciencias Naturales 
que como su titulo lo expone es introducir o vincular las muestras lúdicas 
propia de la etnia Wayuú en el salón de clase para facilitar y agilizar el 
proceso enseñanza - aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
Esta propuesta tiene un proceso activo donde el profesor busca formas o 
recursos de mejorar sus métodos de enseñanza y el estudiante será un actor 
en la clase. Este proceso consiste en 3 pasos que explicamos a continuación: 
1. En el desarrollo de la explicación hacer ciertas preguntas como: 
Qué es para usted 7 
Existe en su comunidad esto  
Para que le sirve tal cosa  
Una vez resueltas o contestadas las preguntas iniciar la explicación activa 
cuya actividad consiste en la participación o construcción de su conocimiento 
por parte del estudiante. 
Vinculación de la lúdica tradicional de los Wayuú . ( Cuentos, anecdotas, 
poesías, cantos etc.) que estarán relacionadas con el tema en cuestión, estos 
muestras lúdicas pueden ser realizadas por el maestro, un integrante de la 
etnia (palabrero, piache etc). 
Determinar las inconsistencias del proceso. Conclusión que pueden ser de 
2 formas que son: 
Mediante preguntas. ( Determinantes y medidoras del avance de los niños y 
de lo aprendido). 
El problema. El cual consiste en plantearle un problema a los estudiantes y 
estos con los conocimientos aprendidos durante la clase le darán posibles 
soluciones - soluciones que serán planteadas por los alumnos y definidas en 
"conjunto" ó en "equipo" Alumno - Maestro. 
CONCLUSION 
La fragilidad de la oferta alimentaria en el ecosistema del bosque tropical 
seco de la península de la Guajira generan la dispersión de la población para 
poder alcanzar la sostenibilidad en el territorio. 
Las variaciones de los fenómenos climático por el calentamiento de la 
superficie, en una región de mayor exposición solar ha generado la sequía 
intensa que afectada la vegetación y la supervivencia de los animales 
generando un desequilibrio del ecosistema. 
los problemas generados por el crecimiento demográfico en una 
comunidad rural, con la generación de basuras y la carencia de pozas 
sépticas. 
La importancia de la apropiación ancestral del entorno en las capacidades 
curativas de algunas plantas y del calor; como también de la apropiación 
estética en la artesanía, las comidas y la música. 
5. La necesidad de vincular el conocimiento que tiene la comunidad del 
ambiente al proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Rural 
Mixta, La Gloria, en el municipio de Manaure departamento de la Guajira. 
ANEXOS 
ANEXO 1. 
Instrumentos de recolección de la información. 
1. Identificar los elementos bióticos y abióticos que hacen parte del entorno 
de la escuela y Comunidad. 
Realizar una estrategia de recolección de información mediante dibujos, 
conversación con los ancianos y "ows", médicos tradicionales, en la 
utilización de las especies vegetales, alimenticios, médicos y ornamentales; 
especies animales, domésticos y silvestres. 
Recolección de información con los ancianos de la comunidad acerca de 
medios de sobrevivencia de la familia y la comunidad. 
Experiencia del "encierro" preparación en la transición de la pubertad o de 
la adolescencia, en el desempeño del rol de la mujer en la familia y en la 
comunidad. 
- Sistematizar mediante dibujos, cantos, cuentos y leyendas de las enseñanzas 
que reciben los niños en la preparación para el trabajo, según la actividad 
predominante de la comunidad pastoreo, sal, agricultura y artesanía. 
- identificación de los principales problemas ambientales predominantes en 
la comunidad: invierno, inundaciones, verano, sequía, escasez de agua, en 
los diferentes lugares de aprovisionamiento de agua de la comunidad y su 
impacto en el entorno y en la comunidad. 
IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS BIOTICOS Y ABIOTICOS 
Bióticos : Animales, plantas, aves, reptiles. 
Abióticos : aire, suelo, temperatura, río. 
Alimento: cereza, mamón, coa, toco, iguaraya, cotopríx, guahnaro, aceituna, 
maíz, frijol, higo, ahuyama, &t'arnacho, guacimo. 
Medicinales : Anamú - riñones 
Armacigo : baño de niño tos, gripa 
Bejuco - cadena : azúcar en la sangre, artritis 
Tuatua : peladuras, granos, azúcar, úlcera 
Hoja clemón : presión. 
Carañamo : gripa 
Hierba de pozo : cólico 
Ornamentales : cañaguate, guayacán, pui, guamacho 
Encuesta realizada a la comunidad Wayuú de la localidad de La Gloria para 
obtener información de costumbres. Tradicional y la relación con su 
educación. 
Información acerca de los saberes de los ancianos sobre el entorno de la 
comunidad. 
¿Qué tiempo hace que la comunidad se encuentre ubicada en el actual 
sitio ? 
1.1. ¿Cuáles son las actividades que realiza la comunidad para mantenerse en 
el sitio actual? 
PASTOREO 
2.1. ¿Cuáles son los animales dedicados a la cría doméstico y ganadería? 
2.2. ¿ Dónde y como realizan el pastoreo, en las diferentes épocas del año, 
temporadas de invierno y de verano? 
2.3. ¿Cómo distinguen los diferentes los diferentes sitios donde trasladan los 
animales. 
2.4. ¿Qué cuidados le aplican a los animales? 
2.5. ¿Cómo venden los animales, seleccionan los de más edad, peso talla? 
2.6. ¿Cuál es el propósito principal, con la cría de animales? 
2.7. ¿Tiene la misma importancia hoy que antiguamente la cría de animales? 
AGRICULTURA 
3.1. ¿Cuáles son los cultivos más frecuentes en la comunidad? 
3.2. ¿Qué técnicas utilizan para preparar las semillas o el terreno para realizar 
las siembras o cultivos? 
3.3. ¿Cuáles son las frutas silvestre más utilizadas por la comunidad? 
CAZA 
4.1. Cuáles son los animales silvestre más frecuente en el entorno de la 
comunidad ? 
4.2. ¿Qué técnicas se utilizan para cazarlos, hampas o armas? 
4.3. ¿Qué preparación más frecuente en comidas reali7a la comunidad? 
5. ARTESANIA 
5.1. Cuáles son los trabajos más frecuentes en artesanía? tejidos, cerámicas y 
guaireñas ? 
5.2. ¿Qué materiales y técnicas utilizan? 
ANEXO 2. 
1. FORMULARIO 
CONVENIO UNIVERSIDAD - DEL MAGDALENA 
UNIGUAJIRA 
PROBLEMAS AMBIENTALES 
¿Cuáles son los problemas ambientales más frecuentes? ¿ Qúe 
característica tienen? 
La tala de árboles para elaborar el carbón vegetal, es muy frecuente por falta 
de empleo. 
¿En qué circunstancia o momentos se presentan? 
En todo tiempo del año. 
¿A que sector de la población humano o no humano actúan? ¿Que impacto 
ha producido? 
Los humanos. La sequía 
¿Qué soluciones han podido implementar para la solución del problema? 
Ninguna solución. 
¿Qué medidas preventivas ha tomado la comunidad para evitar 
consecuencias graves? 
Ninguna medida. 
2. REPRESENTACION LUDICA DE LOS PROBLEMAS E IMPACTOS 
AMBIENTALES MAS FRECUENTES EN EL ENTONO DE LA 
COMUNIDAD. 
Dibujar por los estudiantes de la escuela 
1.1. Paisaje de la comunidad 
1.2. Paisaje de la escuela 
1.3. Principales problemas ambientales y sus consecuencias 
1.4. Realizar diferentes consecuencias e impactos en diferentes sectores de la 
población humana o no humana. 
REALIZAR REPRESENTACION TEATRAL O SOCIO DRAMAS POR LOS 
ESTUDIANTES COORDINADOS POR LA MAESTRA RESPONSABLE DEL 
ÁREA DE CTFNCIAS NATURALES. LEYENDAS - MITOS. 
Seleccionar los temas 
Construcción colectiva con los estudiantes 
Montaje de socio - drama 
- Narración escrita por los estudiantes - personajes a tener en cuenta 
3. REALIZAR ALGUNAS EXPERIENCIAS EN EL AULA PARA UN MEJOR 
MANEJO DEL AMBIENTE. SELECIONAR LAS EXPERIENCIAS TEMAS. 
Dibujar las experiencia realizadas en el aula. 
Realizar la presentación de una feria ambiental escolar con la presentación 
de padres de familia y demás miembro de la comunidad. 
4. SISTEMATIZAR LOS DIFERENTES EVENTOS LLEVADO A CABO 
ACERCA DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD Y 




FEBRERO MARZO ABRIL 
Diseño del proyecto 
Evaluación del proyecto 
Recopilación de la 
información. 
Análisis de la información 
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